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HALAMAN MOTTO  
 
”Mulai” adalah kata yang penuh kekuatan. Cara 
terbaik untuk menyelesaikan sesuatu adalah, 
“mulai”.Tapi juga mengherankan, pekerjaan apa 
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Suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai 
sumber produk tersebut, dan melindungi konsumen maupun produsen dari para 
kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik. Bagi 
konsumen, ekuitas merek dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam 
pengambilan keputusan. Dari aspek empirik, suatu merek dapat menyampaikan 
manfaat fungsional atau ulititarian dan manfaat simbolis atau expressive 
commponet. Faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian 
konsumen adalah harga. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh 
makna simbolik dari suatu produk terhadap niat beli ulang konsumen pada produk 
merek palsu, menganalisis pengaruh manfaat fungsional dari suatu produk 
terhadap niat beli ulang konsumen pada produk merek palsu, menganalisis 
pengaruh harga terhadap niat beli ulang konsumen pada produk merek palsu, 
menganalisis pengaruh moralitas terhadap niat beli ulang konsumen pada produk 
merek palsu, serta menganalisis peranan moralitas dalam hubungan kausal makna 
simbolik, manfaat fungsional dan harga terhadap pengambilan keputusan 
pembelian konsumen pada produk merek palsu. Penelitian dilakukan pada 
konsumen yang membeli dan menggunakannya sendiri jam tangan merek palsu 
dalam periode enam bulan terakhir. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna simbolik memiliki pengaruh 
yang negatif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang konsumen pada produk 
merek palsu, sedangkan manfaat fungsional dan harga memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap niat pembelian ulang konsumen pada produk 
merek palsu. Hasil penelitian diketahui bahwa moralitas secara signifikan 
memoderasi (menurunkan) pengaruh makna simbolik dan harga terhadap niat 
pembelian ulang konsumen pada produk merek palsu. Moralitas tidak mampu 
memoderasi (menurunkan) pengaruh manfaat fungsional terhadap niat pembelian 
ulang konsumen pada produk merek palsu. 
 
Kata kunci:  Makna Simbolik, Makna Fungsional, Harga, Keputusan 
Pembelian, Peran Moralitas 
 
 
 
